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     㸯㸬ᩍ⫋ࡣᑓ㛛⫋㸭㸰㸬ᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ⎔ቃࡢኚ໬㸭㸱㸬ୡ⣖ࡢᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ
 ➨㸰⠇ ᪥ᮏࡢᩍᖌࡢே㛫㔜ど
     㸯㸬᪥ᮏ⊂≉ࡢே㛫㔜どࡢᩍ⫱ㄽ㸭㸰㸬ᡓᚋࡢᩍᖌ㣴ᡂ㸭㸱㸬ᑓ㛛ᐙᩍᖌࡢᏛࡧ
 ➨㸱⠇ Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡬ࡢཧ⏬





     㸯㸬Ꮫࡪព࿡㸭㸰㸬Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽⓗᑐ❧㸭㸱㸬ᤵᴗ࡛ࡣ⼥ྜࡀồࡵࡽࢀࡿ
 ➨㸰⠇ ༢ඖᵓ᝿࡜ᤵᴗ◊✲
     㸯㸬༢ඖᒎ㛤ࡢ୍౛㸭㸰㸬ᤵᴗ◊✲
 ➨㸱⠇ ಶูᣦᑟ





     㸯㸬᭱㏆ࡢ㟷ᑡᖺࡢ༳㇟㸭㸰㸬㟷ᑡᖺ࡟ぢࡽࢀࡿዲࡲࡋࡃ࡞࠸ᚰࡢኚ໬
 ➨㸰⠇ ᐇែࡢ⫼ᬒ




     㸯㸬Ꮫ⣭࡛ࡢᩍᖌࡢㄒࡾࡢ༳㇟῝ࡉ
➨㸲❶ ⌧௦ࡢㄢ㢟ᑐᛂ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ
 ➨㸯⠇ 㐨ᚨᩍ⫱ࡢព⩏
     㸯㸬ဴᏛࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉ㸭㸰㸬᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⌮ᛕࢆ㔜ど㸭㸱㸬ᩍᖌࡢᕤኵ࣭㓄
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     㸯㸬ᑐヰࡢ⌧௦ⓗព⩏࡜Ꮫᰯᩍ⫱㸭㸰㸬⚾ࡀᑐヰ࡟╔┠ࡋࡓࡁࡗ࠿ࡅ㸭㸱㸬ᑐヰ࡛ࡢ
ᩍᖌࡢᇶᮏⓗጼໃ㸭㸲㸬ᚰ⌮Ꮫࡢຮᙉࡢᚲせᛶ㸭㸳㸬ဴᏛࡶ㔜せ
 ➨㸱⠇ ᩍᖌࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ









































































































































 ᕳ  ➨࠘✲◊Ⴀ⤒ᰯᏛࠗ
ࢫࠕࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡅ࡙⨨఩࡜࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕࢆࡳ⤌ᯟࡢ⪃ᛮࡸ▱ࡿ࠸࡚ࡋ᭷࡟ࠎಶࡀேࠊࡣ࡛᭩ᮏ
ᛕᴫ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋど㔜ࡀᖌᩍࠊࡾ࠶࡛ࡧᏛࠊࡀ࠼᭰ࡳ⤌ࡢ⪃ᛮࡸ▱ࡾࡲࡘࠊ᪂ๅ࣐࣮ࠖ࢟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛
ᅾ⌧ࠊ࡛⏺ୡࡢࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࡵࡌࡣࢆᏛ⌮ᚰ▱ㄆࡸᏛ ဴࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࣐࣮࢟ࢫࠕࠊࡀࢁࡇ࡜
ࡢ➼Ꮫ໬⏝ᛂࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡟ጁᚤ࡚ࡗࡼ࡟㔝ศࡣ⩏ᐃࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝౑࡛㔝ศ࡞ࠎᵝࡣ࡛
࠸࡜ࡿࡍࡾࡓࡏࡉᡂస࡟⏕Ꮫࡧ࿧࡜࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕࢆᅗ㐀ᵓయ඲ࡢ㦂ᐇ࠺⾜ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡛࡝࡞⏺ୡ
࠶ࡀྜ㒔ࡢ㠃⣬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕࡿࡍᅾᏑࡀ㔘ゎࡿࡓࢃ࡟ᒱከ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺
ࢁ࠶࡛ࡴㄞࢆ᭩ᮏࠊ࡟≉ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡅ࡙⩏ᐃ࡟☜᫂ࡾࡼࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ
ࠊࡾࡼ࡟᪉ࡾྲྀࡅཷࡢࢀࡒࢀࡑࡢᡭࡳㄞࠊࡾ᭷࡛ⴥゝ࠸࡞ࡢࡳᰁ㥆ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓᖌᩍ࠺
ࠊ࡛▱ᢎ࡚࠼࠶ࢆࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡶᛶ⬟ྍࡿࡵጞࢆࡁṌே୍ࡀᛕᴫࡢ࣐࣮ࠖ࢟ࢫࠕ
ࢆ⩏ពࡢ᭩ᮏ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡛ᐹ⪃ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦࢆᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡽ⮬ࡀࡕࡓᖌᩍ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ᛕᴫࡿࡅ࡙㇟༳࡟Ⅿ㩭ࡾࡼ

ᐹ⪃㸬㸲
⣛࡜ᡂᖹ࣭࿴᫛ࠊࢀࡽ࠼ᨭ࡟ほ⫱ᩍࡢど㔜ᛶ㛫ேࡓࢀࡉ᭷ඹ࡟㛫ᖌᩍࠊࡀ⫱ᩍࡢᚋᡓࠊࡣ⪅ⴭ 
ࡢ࿴௧ࠊࡌ㛢ࢆᖥࡀᡂᖹ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡜ࡓࡁ࡚ࡋ⛣᥎࡟ዲⰋࡰ࡯ࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣᢡ᭤వ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ࡟๓ࢆ㠉ᨵ኱ࡢ⫱ᩍࡿࢀࢃ⾜࡟᫬ྠ࡜ࡿࡲጞࡀୡ
࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀウ᳨ࡢ࡛Ⅼど࡞ⓗ㦂⤒࣭ⓗᐇ⌧ࠊ࠼ຍ࡟Ⅼど࡞ⓗၥᏛ࣭ⓗㄽ⌮
ࠋࡿ
ࢆ⫱ᩍࡢࡽ࠿ࢀࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝࠸ࡓࡗ࠸ࡣ࡜Ⅼどⓗ㦂⤒࣭ⓗᐇ⌧ࠊࡣ࡛
ࢆᛶྥ᪉ࡢࡑࠋ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ⾜࡚ࡗࢃᦠ࡟⫱ᩍ࡚ࡗࡶࢆⅬど࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡟ဨ⫋ᰯᏛࡸᖌᩍ࠺ᢸ
ᙜᮏࡢ᭩ᮏࠊࡀࡑࡇᛶྥ᪉ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ఏ࡟⪅ㄞࠊࡳ㎸ࡾ⧊࡟୰ࡢ㏙グࡃ࡙ᇶ࡟㦂⤒ࡢ⪅ⴭ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ㸱࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢ᭩ᮏ࡟ୗ௨ࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡜ࡔ⩏ពࡢ
ࠖ࡜ࡇࡿࡍᏛဴࢆ⫱ᩍࠕ ձ⩏ពࡢ᭩ᮏ㸧㸦
ࡇࠊࡽ࠿⪅ⴭࡓࡁ࡚ࡋ஦ᚑ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ㛗࡟⫋ᩍࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡟┠࡟ึ᭱ࢆḟ┠ࠊࡸྡ㢟ࡢ᭩ᮏ
ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿࡌឤࡀࡶㄡ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ࡬ࡕࡓᖌᩍࡢᡭⱝࡿ๰ࢆ⫱ᩍࡢࡽ࠿ࢀ
ᩍࠊࡓᚓ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂⤒ࡀ㌟⮬⪅ⴭࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟ࡇࡑࠊ࡜ࡿࡵ㐍ࡳㄞ࡟㝿ᐇࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠊ࡚ࡋ࡜⫱ᩍࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡟஦ࡿ࠶࡛య⥲ࡢ⫱ᩍࠊࡾ᭷࡛ጼࡢࡳႠ࠺࠸࡜⫱
࡞ࡋ࠺ࡑࡐ࡞࡚࠸ࡘ࡟ࡘ୍ࡘ୍ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉ♧࡟ⓗయලࡀᛶྥ᪉ࡁ࡭ࡿ࠶ࠊ࡚ࡋ࡜ᖌᩍ
࡞ࡀ㏙ㄽ࠸ࡋヲࡢ࡚࠸ࡘ࡟➼࠿せᚲࡀ࡚❧ᡭ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ࠺ࡑࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ
ࡀࣗࢩࢵ࢕ࢹࣥ࢖࣓ࠊ࡚ࢀࡽࡏࡉ࡭㣗ࢆࡅࡔ⳯๓ࡢ஦㣗ࡢࢫ࣮ࢥࣝࣇࠋ࠸ከࡀࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
㠀ࡣᐜෆ⫱ᩍ࠺ᢅࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧࡛ᡂᵓࡢ᭩ᮏࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛㇟༳࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡚ฟ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⠊ᗈ࡟ᖖ
࠼⟅࡜ࠖࢀࡣ࡞࠼⪃ࠕࡶ࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣຓஅᖾୗᯇࡿ࠶࡛⪅ጞ๰ࡢࢡࢵࢽࢯࢼࣃ
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࠘ؐຊ⬟࣭㉁㈨ࡢᖌᩍࡿࢀࡽࡵồ࡟ᮇ㠉ኚؐ㆑ぢࡢᖌᩍࠗⴭ᫂ᾈ஭ட ホ᭩㸸ṇᖾཎᰩ
ࡃ࡚ࡗࡀୖࡁ‪࡜ࠎḟࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡡᑜ࡚ࡋᑐ࡟⪅ⴭࡣ⪅ࡔࢇㄞࢆ᭩ᮏࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ᖖࡀࡢࡿ
ࢆ᭩ᮏࡀ⪅ⴭࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡣ ࡛ࠖࢀࡣ࡞ࡋᏛဴࢆ⫱ᩍࠕࠊࡣ࠼⟅ࡢࡑࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ
ᚲࡃ࠸࡚࠼⪃ࡃ῝ࢆᛶಀ㛵ࡸ࿡ព࡚࠸ࡘ࡟ࡘ୍ࡘ୍ࡢࡑࠊࡋ♧ࢆࡉ኱ᗈࡢࡳႠ࠺࠸࡜⫱ᩍ࡚ࡌ㏻
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼど࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡾ᭷࡟୰ࡢ㠉ᨵ⫱ᩍ࡞⃭ᛴࡢᅾ⌧ࠊࡣ஦ࡓࡋ♧ࢆᛶせ
ࠖ㢗ಙᑐ⤯ࡢ࡬ᖌᩍࠕ ղ⩏ពࡢ᭩ᮏ㸧㸦
࠸࡚ࡗᣢࢆྥഴࡿࡌㄽࢆᛶྥ᪉ࡢᚋࡢࡑ࡚ࡋᯒศࢆ㢟ㄢࡢ࡚ࡋᑐ࡟ືά⫱ᩍࠊࡣࡃከࡢ᭩⫱ᩍ 
ࡿࡍ♧ᥦࢆീᖌᩍࡢ᝿⌮ࠊࡾࡲጞࡽ࠿ุᢈ≧⌧ࡢᅾᏑ࠺࠸࡜ᖌᩍࠊࡣࡃከࡶ⊩ᩥࡿಀ࡟ᖌᩍࠋࡿ
ࡀẼຬࡣ࡜ࡇ࠺ῧࡾᐤ࡟⬦ᩥࡿࡲጞࡽ࠿ᐃྰᕫ⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍࡢഃࡴㄞࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ከࡀࡢࡶ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡅࡎ࡞࠺ࡶ࡟ࡢࡓࡋ⾜㐍ࡀࢀ㞳ᮏࡢᖌᩍ࡜↛⮬ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸
࠼ぢ࡟ඛࡢ㛑◊࠸῝ࡢᖌᩍࠊࡏࡓᣢࢆࢻ࢖ࣛࣉ࡟ᅾᏑ࠺࠸࡜ᖌᩍ࡚ࡋ㈏୍ࡣ᭩ᮏࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ࡿࡍゎ⌮ࢆ⫱ᩍࡢᙜᮏ࠿ࡋ࡛ᖌᩍࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡏࡉࡌឤࢆᚅᮇࡢ࡬⫱ᩍ࡞ࡓ᪂ࠊࡿ
࡜࠸࡞ࡋᑵᡂ࠿ࡋ࡛࡜ࡇࡿࡼ࡟ຊࡢᖌᩍࡶࡢࡃ࠸࡚࠸㛤ࡾษࢆ⫱ᩍ࡞ࡓ᪂ࡓࡲࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ஦
࡞ࡽࡸ௒ࠊࡀࡕࡓᖌᩍࡿࢀࡉ㢗ಙࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓࡀ㢗ಙⓗᑐ⤯ࡢ࡬ᅾᏑ࠺࠸࡜ᖌᩍࠊ࠺࠸
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡵワ࡟୰ࡢ᭩ᮏࠊࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ
ࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕ ճ⩏ពࡢ᭩ᮏ㸧㸦
ᙜࠕࡿಀ࡟ືά⫱ᩍࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡢࡶࡓࡁ࡚࠸ᑵ࡟⫋ᩍࠊࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡚ࡋㄞ㏻࡟ึ᭱ࢆ᭩ᮏ 
࡚ࢀࡉ♧ࡀἲ᪉ࡸㄽ⌮࡞ࡓ᪂ࡢࡵࡓࡴ⮫࡟㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉグิ࡟ⓗ⨶⥙ࡀࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓ
ࡘ࡟➼✲◊ᴗᤵࠊᑟᣦࡢᚨ㐨ࠊࡸヰᑐࡿࡍᑐ࡟ᚐ⏕❺ඣࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸
ࠊࡋᚓ⩦࡟᪤ࡶᖌᩍࡢ࡝ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡣᖌᩍ࡟ⓗᖖ᪥࡛୰ࡢືά⫱ᩍࡢࠎ᪥ࠊ࡚࠸
♧ࢆࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ᭩ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀྲྀࡳㄞ࡜ᐜෆࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇ
࡛࡟ᙜᮏࡀࠖ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕ࡚ࡵึ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡚ࡋグิ࡟⣽ヲࢆ㦂⤒ࡢ⪅ⴭࠊ࡝࡯⬦ᩥࡓࡋ
ࠋࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡟ᛶせᚲ࠺ၥࡽ⮬ࡀ㌟⮬ᡭࡳㄞࠊࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ
ࢼ࢝ࢱ࢝ࠊ࡝࡞⩦Ꮫࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉࠊࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ 
᫆୙ࡾࡲࡘࠖࠊ ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࠊ࡟ࡕࡓᖌᩍࡿ࠶࡟୰ࡢࢀὶࡢ㠉ᨵ⫱ᩍࡓࢀࡉ♧࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚ࡏ࠿࡙Ẽ࡚ࡵᨵࠊࢆᛶせ㔜ࡢືά⫱ᩍࡿࡼ࡟ᖌᩍ࡞

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸳
ࢆ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡾ㏦ࢆ࣮࢚࡚ࣝࡌ㏻ࢆ᭩ᮏࠊ࡬ࡕࡓᖌᩍࡿࡍᓖᑐ࡟㠉ᨵ⫱ᩍ࡛୰ࡢ᭩ᮏࠊࡣ⪅ⴭ 
ࡋࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼᥍࡚࠼࠶ࢆࡢࡿࡌㄽࡃᙉࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࡢ㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡾ࠾࡚ࡋᣦ┠
ࢆ⫱ᩍࡢど㔜㛫ேࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ㝗࡟⫱ᩍࡢࡵࡓࡢᐙᅜࠊࡳࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢ⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊࡋ࠿
ࢆ᭩ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡃᙉ࡚࠸⏝ࢆ႘ẚ࠺࠸࡜ࠖࡃࡁ኱ࡃ㧗ࢆయ඲ᒣኈᐩࠕࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚࠸㈏
ࡃ࡭ࡿࡵ㧗ࢆᗘ⢭ࡢࠖ ࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜࠕࠊࡎࡏ࡜ᶆ┠ࢆࡳࡢ஦ࡿࡍ㠉ᨵ⫱ᩍࠊࡀࡕࡓᖌᩍࡓࡋ࡟ᡭ
ࡅ⥆ࡵࡘぢ࡟ඹ࡜⪅ⴭࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡃ㧗࣭ࡃࡁ኱ࢆᒣኈᐩ࠺࠸࡜⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊࡆୖࡳ✚ࢆ㛑◊
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡚
